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Los resultados de las diversas investigaciones aconsejan que se reduzca al 
máximo la participación del hombre en los procesos naturales del planeta, que se 
disminuya el uso de aerosoles, vehículos, vertimientos industriales, de modo que 
puedan controlarse efectos tan preocupantes como el acelerado cambio climático, 
el envenenamiento de suelos y aguas, la contaminación atmosférica y el 
agotamiento de las tierras de cultivo. 
 
Esta investigación contiene la normatividad jurídica que puede ser aplicada a la 
protección de la Quebrada Dosquebradas, frente al vertimiento de residuos 
líquidos  del sector industrial que pueden ser incoadas en cualquier caso de 
deterioro ambiental o de contaminación de las fuentes de agua. 
 
La Constitución Colombiana es considerada  ecológica porque  hay muchos 
artículos que buscan la protección del medio ambiente, y que dota tanto al Estado 
como a los entes territoriales de herramientas para que ejerza la protección del 
medio ambiente ante los ciudadanos y las organizaciones privadas de índole 
social y empresarial. 
 
En Risaralda existe la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 
como entidad  encargada de  administrar  los  recursos naturales y que en 
Desquebradas (Risaralda)  la empresa SERVICIUDAD ESP  vela por la 
recuperación de la Quebrada Dosquebradas.  
 
 
La  investigación resume algunas  investigaciones que sobre el tema hay a nivel 
internacional, nacional y local; además una descripción geográfica de la quebrada 
Dosquebradas, un análisis de sus condiciones de contaminación según estudios 
de 2009  y la normatividad legal que puede y tiene que ser aplicada a la 
recuperación de la fuente de agua del municipio de Dosquebradas. 
 
 
Con la  colaboración de SERVICIUDAD contamos  con la fuente del análisis 
técnico  del  tema   con   los análisis de laboratorio  realizadas por la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y de los estudios 
que el laboratorio de Química hizo sobre la quebrada, además de un  material 







CAPITULO  I 
 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
El agua es un elemento natural renovable pero esto no significa que sea un 
recurso ilimitado, ya que está siendo disminuido de una forma alarmante, por su 
mal uso  y desperdicio constante, es como puede pasar de ser un recurso 
renovable a uno no renovable, ahora la tasa de su  utilización es tan alta que se 
está evitando su propia renovación.   
 
El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. 
En estado sólido se encuentra en los páramos en donde por la altura sobre el nivel 
del mar, se congela; también en los polos que por estar tan alejados de los lugares 
dónde el sol pega directamente mantienen temperaturas bajo cero que permiten 
mantener unos ecosistemas helados propios para los osos blancos, las focas, 
morsas entre otra gran cantidad de habitantes de estas latitudes. 
 
El estado gaseoso se encuentra cuando el agua se evapora por acción del calor, 
la cual llega a la atmósfera donde el frío la condensa nuevamente y la devuelve a 
la tierra en forma líquida de lluvia. 
 
Este proceso sería perfecto y eterno, si las condiciones que el hombre ha 
generado no atacaran los sistemas del agua, puesto que ella tiene un ciclo, que 
desde todas las partes está afectándola.  
 
El agua en su forma líquida ha sido atacada desde el principio de los seres 
humanos, a través de la deforestación de los bosques que se usaron para 
construir nuevos asentamientos urbanos en todo el mundo, sin ningún respeto por 
esta. Luego los ríos fueron usados para tomar las fuentes de los acueductos de 
las ciudades, pero a la vez para el vertimiento de los residuos sólidos y líquidos 
que ellas producen, problema que se agrava cada vez más debido a la gran 
cantidad de ciudades que hay en el mundo y al peso que la población y las 
industrias hacen sobre los ecosistemas. 
 
El hombre además ha desarrollado gran cantidad de elementos que atacan la 
forma gaseosa del agua que lleva a las nubes material contaminante que ha 
generado la ruptura de la capa de ozono y con ello el sobrecalentamiento que hoy 
tiene a los páramos en franco descongelamiento y a los polos perdiendo sus 
bloques de hielo y con ello el equilibrio de estos ecosistemas. 
 
Colombia, no escapa a este fenómeno, las cumbres nevadas ya son casi un mito, 




como Medellín y Bogotá ya tienen sus ríos tutelares al borde de la muerte, tanto 
que la capital antioqueña ya diseñó un plan de contingencia que busca en 20 años 
recuperar el río Medellín: 
 
Esta campaña ha sido resultado de entidades que trabajan 
mancomunadamente para lograr la limpieza del Río y sus afluentes, así 
como la recolección de basuras y tratamiento de las aguas residuales.   
Es el caso de las Empresas Públicas, la cual se encarga de recoger, 
transportar, tratar y disponer de las aguas negras que son vertidas 
diariamente al Río, a través de  plantas de purificación; dicha entidad 
municipal también ha instalado una red de tuberías paralelas al Río y sus 
quebradas, las cuales se encargan de recoger el agua sucia que proviene 
de la gran cantidad de industrias que se encuentran desde Caldas hasta 
Barbosa. Se han construido aproximadamente 280 kilómetros de 
colectores paralelos a las quebradas, e interceptores paralelos al río, 
2.806 kilómetros de redes secundarias12 
 
 
En Bogotá, también se han realizado planes de descontaminación buscando 
recuperar el Río Bogotá. 
 
En Risaralda el tema de la contaminación se maneja a través de la Corporación 
Autónoma Regional del Risaralda. (CARDER), quien además de vigilar que se 
cumpla la normatividad ambiental, impulsa estudios sobre el estado de 
contaminación y elabora planes de descontaminación. 
 
El municipio de Dosquebradas, no es ajeno a esta situación de contaminación, la 
Quebrada Dosquebradas que es la microcuenca más importante para la vida del 
municipio, está en altos niveles de contaminación; tal y como se desprende de los 
estudios que diversas entidades han realizado y de la imagen de deterioro que 
muestra en sí está fuente de agua. 
 
“La microcuenca de la quebrada Dosquebradas tiene un área de 59,4 km² y una 
longitud de aproximadamente 13 km. Se encuentra ubicada en la vertiente 
occidental de la cordillera Central del departamento de Risaralda.”2  
 
La situación de contaminación ambiental se ha agravado tanto durante los últimos 
años que los gobiernos han empezado a dictar leyes buscando de una manera 
                                                     
1 MEDELLÍN. Instituto Mi Río. Río Medellín.  [En Línea]. Visitada Diciembre 5 de 2009. Medellín 
Colombia. Disponible en Internet en 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/riomedellin/riomedellin.html 
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legal evitar los daños al medio ambiente, sobre todo los que son producto de las 
empresas que vierten directamente a las quebradas.  
 
Considerando que el agua es el recurso natural más importante y la base de toda 
forma de vida, La ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional modificado 
parcialmente por el decreto 1594 de 1984 establece en su artículo 29 los 
diferentes usos de esta, así:   
“a) Consumo humano y doméstico, 




f)  Industrial,  
g) Transporte 
 
Parágrafo. Cuando quiera que el agua se utilice para fines distintos de las 
opciones previstas en el presente Decreto, el Ministerio de Salud, para efectos del 
control sanitario y la EMAR por razones de administración del recurso, 
establecerán la denominación para su uso y definirán el contenido o alcance del 
mismo. Así por ejemplo, el empleo del agua para la recepción de vertimientos, 
siempre y cuando ello no impida la utilización posterior del recurso de acuerdo con 
el ordenamiento previo del mismo, se denominará dilución y asimilación, su uso 
para contribuir a la armonización y embellecimiento del paisaje, se denominará 
estético”.3  
 
Siendo los principales contaminantes del agua los desechos industriales, el uso de 
plaguicidas y fertilizantes agrícolas, el uso doméstico, etc…, por  la descarga de 
residuos en ella.  
 
Los residuos industriales hay que catalogarlos teniendo en cuenta la mayor o 
menor peligrosidad de estos, pero no cabe duda de que muchos de los procesos 
productivos incluyen un factor que genera polución y que debe de ser tratado 
antes de que llegue a las fuente hídricas, siendo este el caso que presentan los 
vertidos de residuos sólidos y líquidos que se dan en los procesos fabriles.  
 
Esto indica que las aguas residuales hay que tratarlas antes de que llegue a la red 
pública con el objeto de que sean eliminadas las sustancias toxicas y precipitar los 
metales pesados, estos últimos, junto con otros productos contaminantes cuyo 
                                                     
3 COLOMBIA, Presidencia de la República. Decreto 1594. [En línea]. Junio 26 de 1984. [Visitada 







tratamiento no es posible y por ello deben depositarse en lugares seguros y bajo 
control.  
 
La Responsabilidad Empresarial ambiental, es el compromiso que tiene toda 
empresa de incorporar un proceso de gestión de residuos de forma integral en su 
proceso productivo, de tal manera que a medida que mejora la productividad y 
competitividad del negocio, contribuye con las necesidades sociales, genera 
bienestar social y protege el medio ambiente, implementando políticas e 




REGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el  control en la actividad de vertimientos líquidos industriales a la  




• ¿Cuál es la normatividad encargada de regular el vertimiento de residuos 
líquidos industriales? 
• ¿Qué competencia tiene la Corporación Autónoma Regional del Risaralda 
CARDER para la protección de los recursos hídricos? 
• ¿Qué papel juega la empresa SERVICIUDAD ESP, en la protección de la 





























  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estudio sobre la normatividad que rige los procesos de descontaminación de la 
Quebrada Dosquebradas y otras fuentes hídricas del país, es de gran importancia 
no sólo para los estudiantes, ni para la comunidad del entorno de la Quebrada, 
sino para toda la sociedad, ya que ella depende para la vida del agua como 
elemento vital. 
 
En la actualidad, la sociedad colombiana se mantiene indiferente respecto al tema 
del impacto ambiental que se ocasiona con las diferentes actividades que se 
realizan a diario, en el campo personal, familiar, social y empresarial; sin importar 
siquiera las regulaciones estipuladas en la Carta Magna. 
 
Es natural que el ser humano busque lograr una mejor calidad de vida, lo que crea 
en él, la necesidad de desarrollo económico y a su vez un crecimiento industrial, 
no obstante la relevancia que existe entre los conceptos de crecimiento industrial y 
contaminación puesta, a medida que el número de empresas aumenta su impacto 
sobre el ecosistema, es mayor, lo que genera que se cuestione la insensibilidad 
manifiesta en las relaciones hombre - medio ambiente. 
 
El continúo desconocimiento en cifras reales que representa la contaminación 
hídrica, lleva a un agotamiento acelerado, de este recurso ahora no renovable (por 
su mal uso), el cual es de vital importancia para los seres humanos. Lo ideal es 
establecer bases que permitan crecer, pero con una buena administración y 
cuidado de éste, de acuerdo a los objetivos de la investigación, se pretende 
resaltar cual es el manejo que desde las autoridades medioambientales 
(CARDER), se le está dando a los vertimientos de residuos líquidos industriales 
depositados directamente sobre la quebrada Dosquebradas, debido a que esta es 
el afluente de mayor importancia que recorre el municipio y entender el sentido y 
alcance de la normatividad que para el caso se ha establecido.  Esto permitirá 
establecer cuál es el nivel de conservación del medio ambiente, el bienestar social 
de las comunidades afectadas y por tanto los recursos hídricos que conforman el 
principal recurso natural. 
 
El mal manejo ambiental de la Quebrada Dosquebradas, ha dado ya pruebas de 
que esto sucede, porque continuamente se ven en ella: cambios en el color y en la 
densidad del agua que la recorre.  Además porque la presencia de residuos 
sólidos genera represamientos, generando desbordamientos que han arrastrado 
enseres, viviendas y hasta vidas humanas.  Los barrios más afectados han sido 




encargadas de velar por la calidad del agua, se preocupen porque las personas, 
familias y empresas de los distintos sectores económicos del municipio cumplan 
cabalmente con la normatividad ambiental, permitiendo recuperar la quebrada y 
con ello la esperanza de vida para los ciudadanos y los ecosistemas que de ella 
hacen parte.  Por la mayor cantidad de contaminación que generan las empresas, 
en este estudio sólo se evaluará el cumplimiento que ellas hacen de la norma, sin 
desconocer el impacto que cada ser humano tiene en el cuidado del medio 
ambiente. 
 
A pesar de que no hay mucha novedad en cuanto a realizar una revisión de la 
norma frente a un tema específico, tratándose de la contaminación ambiental la 
novedad radica en que los procesos de protección medio ambiental a pesar de 
que el daño frente a él lleva muchísimo tiempo, la normatividad para protegerla es 
relativamente nueva, pues si bien, hay normas de 1970 en adelante, los daños 
hechos frente al medio ambiente en vez de retroceder aumentan y esto ha hecho 
que cada vez se dicte más normatividad, pero que a pesar de los múltiples 
elementos de protección que existen no hay cumplimiento sistemático de ellas, lo 
que sigue dañando el medio ambiente. 
 
Frente a esta tendencia, el condensar la normatividad que protege el agua 
permitirá que las personas interesadas en su protección encuentren en este 
documento una oportunidad para exigir el cumplimiento sin tener que dar muchas 
vueltas por la legislación colombiana. 
 
La utilidad del proyecto se aprecia en el sentido de que la condensación de 
normas permite asegurar que la comunidad perjudicada, pueda acceder de forma 
flexible, lógica y legal a medios para proteger no sólo la Quebrada Dosquebradas, 
sino cualquier recurso hídrico que se encuentre en peligro de extinción. 
 
Considerando todo lo anterior además que el agua es el recurso natural más 
importante por ser la base de toda forma de vida y recordando que los principales 
contaminantes del agua son los desechos industriales, el uso de plaguicidas, los 
fertilizantes agrícolas y el uso doméstico se puede concluir que la principal 
motivación de este estudio es establecer si el cumplimiento de las normas por 
parte de las empresas que circundan este afluente es tan alto como lo indica la 
Ley y en caso de incumplimiento que acciones toman las entidades para 











3.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Definir la legislación ambiental que se puede aplicar a la recuperación de los 
vertimientos líquidos del sector empresarial en la Quebrada Dosquebradas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
• Relacionar los mecanismos generales de protección ambiental que existen 
en el municipio de Dosquebradas. 
 
• Recopilar la normatividad encargada de regular el vertimiento de residuos 
líquidos industriales. 
 
• Identificar la competencia de la Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda CARDER para la protección de los recursos hídricos. 
 
• Definir el papel que juega la empresa SERVICIUDAD ESP, en la protección 
de la Quebrada Dosquebradas. 
 
• Establecer las medidas tomadas por la CARDER en pro de disminuir los 








FUNDAMENTOS  LEGALES DEL  RECURSO  AGUA. 
 
 
4.1  CONSTITUCION POLÍTICA DE  COLOMBIA. 
 
La Constitución de 1991, consagró 49 artículos a la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales, situación que le mereció el calificativo de Constitución 
ecológica, por parte de algunos tratadistas.  Dentro de estas normas 
constitucionales podemos destacar las siguientes: la propiedad privada tiene una 
función ecológica, según el artículo 58. 
 
“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de 
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social.” 4 
 
También se destaca el deber del estado de intervenir en la economía para 
preservar un ambiente sano, para el logro del cual puede también limitar las 
libertades económicas y la obligación de formular una política ambiental del 
desarrollo, artículo 333 y 334. 
 
“Art. 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 
El Estado, por mandato de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  
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Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. 
  
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones.” 5 
 
Igualmente la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, artículo 87; 
 
“Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer 
efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar 
la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber 
omitido.” 6 
 
La Constitución política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos y 
deberes del Estado, las instituciones y los particulares en materia ambiental, 
enmarcado en los principios del desarrollo sostenible. 
 
Los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
“Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
                                                     
5
   IDEM. 333 y 334 
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Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 
  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
  
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas.” 7 
 
Así mismo, el artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política 
disponen que sea obligación de los particulares proteger los recursos naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
“Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.  
 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano;” 8 
 
Hay que tener en cuenta otros artículos que demuestran el interés del Pueblo 
Colombiano por dotar al Estado de elementos para la protección medio ambiental.  
Estos son: El artículo 49 indica que el saneamiento ambiental es un servicio 
público a cargo del Estado. El artículo 58 le asigna una función ecológica a la 
                                                     
7
  Ibíd. artículos: 8, 79 y 80 
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propiedad y abre el camino jurídico para la expropiación por motivos de utilidad 
pública relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, tanto por vía 
judicial como por vía administrativa. El artículo 66 brinda la posibilidad de otorgar 
créditos agropecuarios para superar calamidades ambientales.  
En la Constitución Nacional se presentan los siguientes artículos específicos, 
relacionados con la protección, conservación, control y mejoramiento de los 
recursos naturales: 
 
“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley.  
 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 
 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
 




Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 





Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
 Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 
 
 Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
 Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas.  
 
 Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de 
residuos nucleares y desechos tóxicos.  
 
 El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y 
su utilización, de acuerdo con el interés nacional. 
 
 Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular.  
 
 Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común. 
 
 Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 




seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.  
  
 También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.  
  
 Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos.  
 
 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.” 9 
 
  
“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad 
y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 
  
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural 
de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 
  
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos”10 
 
Reglamentada por la ley 472 de 1998 
 
Hay que tener en cuenta que los, derechos colectivos son los que permiten la 
defensa de los intereses de carácter, reconocidos en provecho de la comunidad, 
asegurando así la estabilidad y prosperidad de la sociedad. 
 
Por fuera de este capítulo la Constitución continúa entregando herramientas de 
protección a los entes departamentales y municipales en los artículos finales de 
ella, tal y como se ve: 
 
En el artículo 289, se establece que por mandato de la ley, los municipios y 
departamentos fronterizos podrán adelantar directamente con la entidad territorial 
limítrofe del país vecino, programas de cooperación e integración tendientes a la 
preservación del ambiente. 
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En el artículo 300, se otorga a las Asambleas Departamentales la facultad de 
expedir disposiciones relacionadas con el medio ambiente. 
 
El artículo 310 establece que mediante una ley se puede limitar el ejercicio de los 
derechos de circulación y residencia de los ciudadanos, establecer controles a la 
densidad de población, regular el uso del suelo y someter a condiciones 
especiales la enajenación de los bienes inmuebles con el fin de proteger el 
ambiente y los recursos naturales del archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 
 
En el numeral 9° del artículo 313, se establece que son los Concejos Municipales 
los encargados de dictar las normas necesarias para el control, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico del municipio. 
 
Como herramienta financiera el artículo 317 establece que la ley destinará un 
porcentaje de los tributos sobre la propiedad inmueble a las entidades del manejo 
y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 
 
Además se otorga a los consejos de los territorios indígenas en el artículo 330 
numeral 5° la obligación de velar por la preservación de los recursos naturales. El 
artículo 332 declara el dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos 
naturales no renovables. 
 
El inciso final del artículo 333 contempla la iniciativa privada en la protección 
medio ambiental y en el artículo 334 contempla la intervención estatal para la 
preservación de los recursos naturales y un ambiente sano. 
 
De conformidad con el inciso 4º del artículo 356, es de notar que el mismo 
constituyente, priorizó los gastos del  recurso en la   educación, salud,  agua 
potable y saneamiento básico, con el fin de proteger y garantizar la prestación de 
dichos servicios  mejorando  la calidad de vida  de todos sus asociados, es por 
esto que la administración  no debe escatimar gastos  al momento de  proteger y 
descontaminar  las vertientes hídricas  como  receptoras de residuos líquidos 
producto de actividades Industriales. 
  
 
4.2  LEYES 
 
 
Se destaca el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al 
Medio Ambiente, dictado mediante el decreto 2811 de 1974, el Código Sanitario 
Nacional expedido en la Ley 09 de 1979, y la ley 9 de 1989 modificada 
parcialmente por ley 388 de 1997, mediante la cual serealiza la reforma urbana y 




riesgo para la localización de asentamientos humanos, buscando siempre eliminar 
el riesgo. 
 
La Ley 99 de 1993, o Ley de Medio Ambiente, crea el Sistema Nacional Ambiental, 
y destaca los temas relacionados con Asentamientos humanos y zonas de riesgo, 
que se desarrollan por el Decreto 3641 de septiembre 22 de 2009, el cual modifica 
parcialmente el Decreto 3600 de 2007, y es modificado por el Decreto 4066 de 
2008. Y que en su Parágrafo transitorio, le establece a las administraciones 
municipales o la distrital un plazo que vence el 10 de diciembre del 2010, para la 
adopción del plan de ordenamiento territorial y en él, la clasificación de los usos 
industriales y el deber de tener en cuenta el impacto ambiental y urbanístico que 
producen las empresas, estableciendo la compatibilidad de ellos con respecto a 
los demás usos permitidos, la no adopción de este plan limitaría la expedición de 
licencias urbanísticas para el uso industrial..  
 
La Ley 142 en el año 1.994 estableció; la organización, funcionamiento y control 
de los servicios públicos domiciliarios para garantizar que los colombianos 
disfrutaran de servicios públicos de calidad. Además amplió la oportunidad para la 
prestación de los servicios por el Estado o por personas particulares, buscando 
que la competitividad mejorara la calidad. Los servicios públicos domiciliarios son: 
el acueducto, el alcantarillado, el aseo, la energía eléctrica, el gas combustible y la 
telefonía 
 
Bajo este fundamento legal, el saneamiento básico contempla la adecuada 
prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los cuales son 
prestados por Empresas del Estado en las zonas urbanas y en la zona rural son 
provistos básicamente por sus comunidades  a través de distintas figuras 
administrativas. 
 
Es el agua, es el elemento que se requiere para la generación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y energía. Para ello, es necesaria que las fuentes 
hídricas con que cuentan las entidades territoriales sean protegidas de manera 
adecuada, de tal manera que siempre exista. 
 
Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, busca como principal objetivo 
el establecer los mecanismos que le permitan a las unidades municipales, el 














4.3  DECRETOS 
 
 
Existen varios decretos importantes en el campo ambiental,  estos son: 
 
Decreto 2811 expedido el 18 de diciembre de1974, conocido también como 
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
En este se explica: “Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con 
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la 
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación”.11  
 
 
El Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente con relación al tema de la propiedad, uso e influencia ambiental de los 
recursos naturales renovables en sus artículos expresa lo siguiente: 
 
“Artículo 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad pública e interés social.”   
A la par el Articulo 9o. establece los principios que deben tenerse en 
cuenta al momento de usar los elementos ambientales y recursos 
naturales renovables, a modo de  ejemplo  los literal c, e y f, rezan así:  “c)  
sin que se lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de 
terceros;”   “e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por 
encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, 
químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en 
cuanto esta convenga al interés público”; y “f) La planeación del manejo 
de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural." 
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“Artículo 42: Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y 
demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales 
sobre baldíos. 
 
Artículo 43: El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y 
demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes 
pertinentes.” 12 
 
En el capítulo II, hace referencia al dominio de las aguas y sus cauces, estipula en 
el artículo 80 lo siguiente: 
 
“Artículo 80: Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo 
a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 
 
Cuando en este Código se hable de aguas sin otra calificación, se 
deberán entender las de dominio público.”   
 
El decreto dice con respecto a la extinción del dominio privado de las 
aguas, estipula: 
 
“Artículo 82: El dominio privado de las aguas se extingue por ministerio de 
la ley por no utilizarlas durante tres años continuos a partir de la vigencia 
de este Código, salvo fuerza mayor. 
 
Para declarar la extinción se requerirá decisión administrativa sujeta a los 
recursos contencioso administrativos previstos por la ley.”   
 
Artículo 106: Las servidumbres de interés privado se rigen por los 
Códigos Civil y de Procedimiento Civil y por las normas especiales de 
este Título.”13 
 
En el capítulo II en su artículo 142 establece en qué casos las industrias pueden 
descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público, así: 
 









“Artículo 142: Las industrias solo podrán descargar sus efluentes en el sistema de 
alcantarillado público, en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se 
permitirá la descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas 
colectores de aguas lluvias.” 14 
 
El Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, TITULO VI, del uso, conservación y 
preservación de las aguas, capítulo II en su artículo 145 establece lo que debe 
hacerse cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, 
así: 
“Artículo 145: Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de 
alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique 
las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán 
ser previamente aprobadas.”   
 
 “Artículo 149: Para los efectos de este Título, se entiende por aguas 
subterráneas las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo 
o del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y 
manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para 
su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras 
similares.”15   
 
Antes de entrar a la lectura de los  siguientes Decretos  se debe tener en cuenta 
que el INDERENA y el INCORA, fueron suprimidos y cambiados según las 
siguientes normas: 
 
Antes de entrar a la lectura de estos artículos se deberá tener en cuenta que el 
INDERENA y el INCORA, fueron suprimidos y cambiados según las siguientes 
normas: 
 
Para efectos del presente trabajo entiéndase por INCORA (suprimido  por 
el Decreto 1292) ahora, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), creado por el Decreto 1300 de 2003.  
-      Y entiéndase a su vez por INDERENA, (ordenada su liquidación por 
la Ley 99 de 1993) las funciones de esta fueron asumidas por la 
corporación Autónoma Regional de cada Cuidad. Para el caso de 
Pereira la función es desarrollada por la CARDER.     
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•Decreto 1541 de 1978 en su capítulo III, en donde se trata el tema de extinción 
del dominio privado de las aguas, se define lo que son las aguas privadas: 
 
“Artículo 6: Son aguas de propiedad privada, siempre que no se dejen de 
usar por el dueño de la heredad por tres (3) años continuos, aquellas que 
brotan naturalmente y que desaparecen por infiltración o evaporación 
dentro de una misma heredad.”   
 
“Artículo 14: Para efectos de aplicación del artículo 83, literal d, del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, Cuando el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos 
procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, o quien haga sus 
veces, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo para 
excluirla de la titulación 
 
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se 
refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los 
suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, literal d, 
del Decreto con fuerza de Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta 
(30) metros de ancho.”  16 
 
Artículo 18: De acuerdo con los artículos 81 del Decreto - Ley 2811 de 
1974 y Art. 677 del Código Civil, son aguas privadas las que nacen y 
mueren en una heredad, brotando naturalmente a la superficie dentro de 
la heredad y evaporándose por completo o desapareciendo bajo la 
superficie por infiltración, dentro de la misma y siempre que su dominio 
privado no se haya extinguido conforme al Art. 82 del Decreto - Ley 2811 
de 1974. No son aguas privadas, por tanto, las que salen de la heredad o 
confluyen a otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de la 
heredad de nacimiento.”17 
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Tratando el tema de la extinción de dominio de las aguas privadas, y el 
procedimiento para llevarlo a cabo en sus artículos 20 y siguientes estipula: 
 
“Artículo. 20: Para declarar la extinción del dominio privado de aguas 
prevista por el Art. 82 del Decreto Ley 2811 de 1974, el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, podrá 
actuar de oficio o por petición del Ministerio Público o de parte interesada 
en obtener concesión de uso de las aguas de que se trata. 
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -Inderena-, fijará audiencia inclusive cuando actúe de oficio, la 
que será pública para oír al peticionario, si lo hubiere, y a quien se repute 
dueño de las aguas, y a terceros que tengan derecho o interés. La 
convocatoria será notificada al presunto dueño de las aguas en la forma 
establecida por el Código de Procedimiento Civil, y al peticionario, y se 
publicará por una vez en el periódico de la localidad, con antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de la audiencia. 
 
Artículo. 21.  En la audiencia a que se refiere el Art. precedente, las partes 
deberán solicitar todas las pruebas, las cuales serán decretadas durante 
la misma cuando sean pertinentes y practicadas en un término que no 
excederá de treinta (30) días, que fijará el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, en la misma 
audiencia. Será de cargo del dueño presunto de las aguas la prueba de 
haberlas usado durante los tres (3) años anteriores. 
 
Artículo. 22. Se decretará la práctica de una visita ocular para verificar si 
existen señales de que el agua ha sido usada durante los tres (3) años 
inmediatamente anteriores y la medida en que lo fue. 
 
Artículo 23. La declaratoria de extinción se hará previo el procedimiento 
establecido en los Artículos precedentes, y contra ella proceden los 
recursos previstos por el Decreto 2733 de 1959. Al quedar en firme la 
providencia que declare la extinción, se podrá iniciar el trámite de 
solicitudes de concesión para el aprovechamiento de tales aguas. 
 
Artículo. 24.  La parte resolutiva de la providencia en la cual se declara la 
extinción del dominio, deberá publicarse en el Diario Oficial o en la 
"Gaceta Departamental" dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria de la providencia, a costa del interesado si se declara a petición 
de parte, o del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 





Artículo. 25.  En todo expediente que se tramite para obtener el 
aprovechamiento de las aguas declaradas de dominio público, debe 
anexarse copia del ejemplar del Diario Oficial o de la "Gaceta 
Departamental" en el que fue publicada la providencia que declara la 
extinción del dominio privado. 
 
Artículo. 26. El término de tres (3) años que prescribe el Art. 83 del 
Decreto -Ley 2811 de 1974, para la extinción del dominio sobre aguas 
privadas, solo puede contarse a partir del 27 de enero de 1975. 
 
Artículo. 27. Los particulares que soliciten conforme al Art. 20, la 
declaración de extinción del dominio de aguas privadas, si 
simultáneamente piden concesión para usar esas mismas aguas, tendrán 
prioridad para obtener ésta, si cumplen los demás requisitos y calidades 
que exige este reglamento. Sus solicitudes de concesión solo serán 
tramitadas una vez en firme la providencia que declara la extinción del 
dominio privado de las aguas de que se trate.”   
 
“Artículo 104: La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas. 
 
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o 
permisos en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido 
por el Decreto - Ley 2349 de 1971, previo concepto del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-. 
 
Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar 
operaciones de dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos 
y lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este Capítulo, pero deberá 
cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y 
los mecanismos de coordinación que establezca el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las 
aguas, cauces y playas.”18 
 
                                                     





Con relación a este mismo tema de la ocupación el artículo 106 del mismo decreto 
señala lo siguiente: 
 
“Artículo 106: La ocupación transitoria de playas para pesca de subsistencia no 
requiere permiso. El tránsito y ocupación de playas y riberas para hacer usos 
domésticos del agua se rige por los artículo 32 a 35 de este Decreto.”19 
 
Con relación a servidumbres en interés público establece lo siguiente: 
 
“Artículo  125: En concordancia con lo establecido por el artículo 919 del Código 
Civil, toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra 
heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, 
plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las hay menester para el 
servicio doméstico de los habitantes o en favor de un establecimiento industrial 
que las necesite para el movimiento de sus máquinas y para sus procesos 
industriales.”20 
 
En relación con procedimientos en materia de servidumbres, establece lo 
siguiente: 
 
“Articulo. 130 El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente -Inderena-, deberá en cada caso concreto de imposición 
administrativa de servidumbres verificar que se dan los motivos de utilidad 
pública e interés social establecidos por el artículo 1 del Decreto - Ley 
2811 de 1974 y demás leyes vigentes para imponerla y teniendo en 
cuenta entre otras las siguientes circunstancias: 
 
a. Que no haya podido lograrse un arreglo amistoso entre las partes; 
b. Que el aprovechamiento de aguas que se proyecta realizar, haya sido 
amparado por concesión; 
c. Que la servidumbre sea indispensable para poder hacer uso del agua 
concedida, en forma técnica y económica. 
 
Articulo. 131 Verificados los motivos de utilidad pública por el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
Inderena-, la providencia respectiva se notificará personalmente a los 
dueños de los inmuebles sobre los cuales se haya de constituir la 
servidumbre, y se citará a una audiencia conciliatoria, a la cual deberá 
concurrir igualmente el peticionario de la servidumbre. 
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La audiencia tendrá por objeto procurar un acuerdo sobre los siguientes 
aspectos de la servidumbre: 
a. Lugar y superficie que se afectará; 
b. Obras que se deban construir; 
c. Modalidad de su ejercicio; 
d. Monto y forma de pago de la indemnización. 
 
Si se lograre un acuerdo, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -Inderena-, expedirá una resolución en la cual 
establecerá la servidumbre en las condiciones convenidas en la 
audiencia; providencia que deberá inscribirse en el Registro de Derechos 
de Usos de Aguas que debe llevar el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, y en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y Privados 
 
“Artículo 182: En todo lo relacionado con el aprovechamiento y 
reglamentación de aguas, cauces, playas, costas y riberas limítrofes, se 
atenderá a lo previsto en los tratados, acuerdos o convenios que se 
suscriban con los países limítrofes, y en materia de competencia se 
estará a lo dispuesto por el Decreto 2349 de 1971. 
 
A la Dirección General Marítima y Portuaria compete demarcar, en el área 
de su jurisdicción conjuntamente con el INCORA, la zona a que se refiere 
el literal d del artículo 83 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y artículo 14 de 
este Decreto, emitir concepto previo al otorgamiento de concesiones o 
permisos para aprovechamiento y reglamentación de las aguas de los ríos 
o lagos navegables limítrofes y de sus cauces o lechos, y regular la 
ocupación de las playas, costas y riberas en el área de su jurisdicción, 
previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -Inderena-.”   
 
Artículo 215: En el estudio de la solicitud de permiso de vertimiento a que 
se refiere el artículo 213 de este Decreto, el Inderena, conjuntamente con 
el Ministerio de Salud, practicará las visitas oculares necesarias sobre el 
área; y por intermedio de profesionales o técnicos especializados en la 
materia se harán los análisis en la corriente receptora con el fin de 
determinar si se trata de una corriente no reglamentada o cuyos 
vertimientos aún no están reglamentados, los siguientes aspectos, 
cuando menos: 
a. Calidad de la fuente receptora; 




c. El efecto del vertimiento proyectado, teniendo en cuenta los datos 
suministrados por el solicitante en la Declaración de Efecto Ambiental; 
d. Los usos a que está destinada la corriente receptora aguas arriba del 
sitio en donde se pretende incorporar el vertimiento, con el fin de analizar 
la capacidad de carga de la corriente, teniendo en cuenta el efecto 
acumulativo de las diferentes descargas frente a la proyectada. 
e.  Con base en los datos anteriores se establecerá la caída que debe 
tener el efluente; 
f. Otros aspectos específicos de la actividad que se pretende desarrollar, 
o del área o región en la cual se va a desarrollar, necesarios para la 
protección de la salud humana o de los recursos naturales renovables.”   
 
 “Art. 230: Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus 
efluentes en el sistema de alcantarillado público, si cumplen con las 
exigencias que establezcan el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de 
Fomento Municipal, el Instituto Nacional de Salud o las Empresas 
Públicas Municipales. .”    
 
En su titulo XII registro, censo y representación cartográfica, artículo 257 
estipula lo siguiente: 
 
“Artículo 257: El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente -Inderena-, organizará y llevará al día un registro en el cual 
se inscribirá: 
a. Las concesiones para uso de aguas públicas; 
b. Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y 
de la franja ribereña a que se refiere el artículo 83, literal d del Decreto - 
Ley 2811 de 1974; 
c. Los permisos para exploración de aguas subterráneas; 
d. Los permisos para vertimientos; 
e. Los traspasos de concesiones y permisos; 
f. Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras 
hidráulicas públicas y privadas, y autoricen su funcionamiento; 
g. Las informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo a 
que se refiere el artículo 65 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y 
h. Las demás que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -Inderena-, considere convenientes.”   
 
En el capítulo II, coordinación interinstitucional para el manejo del recurso 





“Artículo 278: Con el fin de prevenir y controlar los efectos nocivos que 
pueda producir en el recurso hídrico el uso o explotación de los recursos 
naturales no renovables, se tendrá en cuentas lo siguiente: 
 
1. El Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General Marítima y 
Portuaria, en coordinación con el Inderena, establecerán los mecanismos 
adecuados para prevenir o corregir la contaminación o deterioro del 
recurso hídrico como consecuencia de actividades tales como la 
explotación minera o petrolera, la generación de energía nuclear o el 
manejo de sustancias radioactivas. 
2. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Dirección General 
Marítima y Portuaria, en coordinación con el Inderena, proveerán lo 
conducente para que en el uso del agua en navegación y flotación, en la 
ocupación de cauces y de playas de ríos navegables limítrofes, y en la 
construcción de las obras que les corresponde adelantar, se tengan en 
cuenta las normas sobre protección de las aguas y sus cauces y de los 
demás recursos naturales del área.”     
 
De igual manera en el artículo 279 enuncia los requisitos para el 
otorgamiento de concesiones, autorizaciones o licencias, y para la 
celebración de contratos: 
 
“Artículo 279: Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o 
licencias, y para la celebración de contratos que tengan como objeto las 
actividades a que se refiere el artículo anterior, la entidad respectiva 
exigirá al interesado la Declaración de Efecto Ambiental o el Estudio 
Ecológico y Ambiental de que tratan los artículos 27 y 28 del Decreto - Ley 
2811 de 1974. La evaluación de la Declaración de Efecto Ambiental o del 
Estudio Ecológico se hará a costa del interesado, y teniendo en cuenta el 
concepto del Inderena o de la Corporación Regional respectiva. 
 
En las providencias que otorguen concesiones, autorizaciones, licencias o 
permisos, y en los contratos contemplados en este artículo se incluirán las 
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 39 del Decreto - Ley 
2811 de 1974.”   
 
“Artículo 284: Para la administración, conservación y manejo del recurso 
hídrico, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -Inderena-, en conformidad con los artículo 37 y 38 del Decreto 
- Ley 133 de 1976, tendrá a su cargo: 
1. Coordinar la acción de los organismos oficiales, de las asociaciones de 




2. Reglamentar el aprovechamiento de las aguas de uso público, 
superficiales y subterráneas, distribuyendo los caudales para los usos 
contemplados en el artículo 36 de este Decreto. 
3. Reglamentar la ocupación de las playas fluviales y lacustres, con 
excepción de las de los ríos navegables limítrofes, y determinar la faja 
paralela al cauce permanente de los ríos y lagos a que se refiere el literal 
d del artículo 83 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
4. Otorgar, supervisar, suspender y declarar la caducidad de las 
concesiones de aguas de uso público, superficiales y subterráneas. 
5. Otorgar, suspender, supervisar y revocar los permisos para explotación, 
ocupación de cauces, los permisos para la exploración de aguas 
subterráneas y los permisos de vertimientos. 
6. Reservar las aguas de una o varias corrientes o depósitos o parte de 
dichas aguas, y declarar el agotamiento cuando haya lugar. 
7. Ejercer control sobre las aguas privadas y declarar la extinción del 
dominio privado, cuando ocurra lo previsto en el artículo 82 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974. 
8. Otorgar concesiones de aguas minerales y termales con fines 
medicinales y turísticos. 
9. Aprobar los planos y las obras hidráulicas que los concesionarios o 
permisionarios deban presentar y construir para el aprovechamiento de 
las aguas o sus cauces. 
10. Determinar las zonas que van a quedar afectadas con 
servidumbres en interés privado, las características de las obras y las 
demás modalidades concernientes al ejercicio de esa servidumbre, en el 
caso previsto por el artículo 136 de este Decreto. 
11. Imponer limitación de dominio o servidumbre cuando medie 
utilidad público o interés social, conforme al artículo 67 del Decreto - Ley 
2811 de 1974. 
12. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las 
entidades de derecho público, para los fines previstos en los artículos 69 y 
70 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y adelantar ante el juez competente la 
expropiación de bienes a que se refiere este numeral, una vez surtida la 
etapa de negociación, y expedido el decreto correspondiente por el 
Gobierno Nacional. 
13. Ordenar la construcción de obras cuando se produzcan 
inundaciones por causa de aguas lluvias o sobrantes de riego, de acuerdo 




14. Construir las obras necesarias para el aprovechamiento de las 
aguas en corrientes reglamentadas por el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, en los casos 
señalados por el artículo 128 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
15. Ordenar o efectuar directamente la destrucción de las obras 
hidráulicas que se ejecuten sin permiso, y de las obras autorizadas 
cuando de ellas se deriven o puedan derivarse daños en épocas de 
crecientes o avenidas. 
16. Fijar las tasas de valorización a cargo de los propietarios de los 
predios que se beneficien con las obras construidas de acuerdo con los 
artículos 46, 128 y 152 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y artículo 232, y el 
literal b de este Decreto. 
17. Conceder permiso para establecer servicios de turismo, 
recreación o deporte en corrientes, lagos y demás depósitos de agua. 
Esta función se coordinará con la Corporación Nacional de Turismo. 
18. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas, tanto 
públicas como privadas, para lo cual establecerá las prohibiciones, 
restricciones o condicionamientos a las actividades susceptibles de 
producir contaminación, y parámetros tales como índices, niveles, 
cantidades, concentraciones necesarias para la protección del recurso 
hídrico y de la flora y fauna acuáticas y demás recursos relacionados. 
19. Reglamentar y controlar los vertimientos, en coordinación con el 
Ministerio de Salud. 
20. Establecer los requisitos mínimos para la Declaración de Efecto 
Ambiental y para la realización del Estudio Económico y Ambiental a que 
se refiere el Decreto - Ley 2811 de 1974 y este Decreto, y establecer la 
forma de evaluarlos. 
21. Fijar y recaudar el valor de las tasas que están obligados a pagar 
los usuarios de las aguas de acuerdo con los artículos 18 y 159 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y artículo 232, los literales a y c de este 
Decreto. 
22. Sancionar a los contraventores de las normas contenidas en este 
Decreto, en el Decreto - Ley 2811 de 1974 y en la Ley 23 de 1973, en la 
forma establecida tanto en este Decreto como en la Ley 23 de 1973. 
23. Organizar y llevar el registro y censo de los usuarios de aguas, a 
que se refieren los artículos 64 y 65 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y 
colaborar con el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, y con el 
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 
HIMAT, en la representación cartográfica y en el levantamiento del 




24. Ejercer las demás funciones previstas en este Decreto.” 
 
• El Decreto 1594  expedido el 26 de junio de 1984. 
 
En su artículo tercero precisa que se entiende por entidad encargada del manejo y 
administración del recurso (EMAR), así: 
 
“Artículo 3: Entiéndase por entidad encargada del manejo y administración del 
recurso (EMAR), aquella que tenga asignadas esas funciones por la ley o por 
delegación, como el INDERENA, el HIMAT en los distritos de riego, las 
corporaciones autónomas regionales de desarrollo y la Dirección Marítima y 
Portuaria,  DIMAR.”21 
 
En sus artículos 8, y 9 define lo que debe entenderse por usuario nuevo y por 
usuario existente, así: 
 
“Artículo 8: Entiéndase por usuario nuevo aquella cuya actividad se inicie después 
de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto. 
 
Artículo 9: Entiéndase por usuario existente aquel cuya actividad ha venido 
realizándose con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto.”   
 
Artículo 47: Para el uso industrial no se establecen criterios de calidad, con 
excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y 
lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en 
el parágrafos 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en lo referente a sustancias 
tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes 
provenientes de actividad humana y coliformes totales. 
Parágrafo: Los criterios de calidad a que hace referencia el presente artículo se 
aplicarán únicamente cuando haya contacto directo.”   
 
El Decreto 1594 de 1984 en su artículo 72 establece las normas que debe cumplir 
todo vertimiento a un cuerpo de agua, así: 
 
“Artículo 72: Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, 
con las siguientes normas: 
 
Referencia   Usuario Existente  Usuario Nuevo 
                                                     






pH    5 a 9 unidades  5 a 9 unidades 
Temperatura   < 40°C   < 40°C 
Material flotante  Ausente   Ausente 
Grasas y aceites  Remoción   Remoción   
80% en carga  80% en carga 
 
Sólidos suspendidos, domésticos o industriales 
Remoción >    50% en carga  Remoción >80% 
en carga 
Demanda bioquímica de oxígeno: 
 
Para desechos domésticos Remoción > 30% en carga Remoción > 80% 
en carga 
 
Para desechos industriales Remoción > 20% en carga Remoción > 80% 
en carga 
 
Carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 74 y 75 del presente Decreto.”   
 
“Artículo 73: Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, 
por lo menos, con las siguientes normas: 
 
REFERENCIA    VALOR 
pH     5 a 9 unidades 
Temperatura    <40º C 
 
Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar 
contaminación; sustancias explosivas o inflamables Ausentes 
 
Sólidos sedimentables  < 10 ml / 1 
Sustancias solubles en hexano    < 100 mg / 1 
 
USUARIO EXISTENTE USUARIO NUEVO 
 
Sólidos suspendidos para desechos  domésticos e industriales 
 
Remoción > 50 %  Remoción >80% 
en carga    en carga. 
 
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
 





Remoción  >30%   Remoción   >80% 
en carga    en carga 
Para desechos industriales 
 
Remoción >20%  Remoción >80% 
en carga    en carga 
 
Caudal máximo 1.5 veces el caudal promedio horario 
 
Carga máxima permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido en los 
artículo 74 y 75 del presente Decreto. 
 
Parágrafo. De acuerdo con las características del cuerpo receptor y del 
vertimiento, la EMAR decidirá cual o cuales de las normas de control de 
vertimiento anotadas, podrán excluirse.”   
 
En su artículo 104 establece los plazos que podrán concederse para el 
desarrollo de planes de cumplimiento, así: 
 
“Artículo 104: Los plazos que podrán concederse para el desarrollo de 
planes de cumplimiento, para cada una de las etapas, son los siguientes: 
 
Primera etapa: Hasta dieciocho (18) meses. 
 
Segunda etapa: Hasta treinta (30) meses. 
 
Tercera etapa: Hasta seis (6) meses. 
 
Parágrafo: Los plazos señalados en el presente artículo podrán ser 
prorrogados por las EMAR, a solicitud y con justificación de los usuarios 
sin que, salvo fuerza mayor o caso fortuito, dicha prórroga exceda de la 
mitad del tiempo señalado para la correspondiente etapa.”   
En el artículo 112 establece, lo que deben cumplir los usuarios que no 
dispongan de área apropiada para la construcción de sistemas de 
contaminación y que no puedan cumplir con las normas de vertimiento, 
así: 
 
“Artículo 112: Los usuarios existentes que no dispongan de área 
apropiada para la construcción de sistemas de contaminación y que no 
puedan cumplir con las normas de vertimiento, deberán reubicar sus 
instalaciones, salvo que mediante estudio de efecto ambiental o de 
impacto ambiental, de acuerdo con los términos de referencia 




reubicación no es indispensable por cuanto la actividad que se realiza no 
representa riesgo para la salud humana y los recursos.”   
 
“Artículo 113: Las personas naturales o jurídicas que recolecten, 
transporten y dispongan residuos líquidos provenientes de terceros, 
deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso 
correspondiente. El generador de los residuos líquidos no queda eximido 
de la presente disposición y deberá responder conjunta y solidariamente 
con las personas naturales o jurídicas que efectúen las acciones 
referidas. 
 
Parágrafo: El Ministerio de Salud y las EMAR fijarán al usuario, en cada 
caso, los requisitos y condiciones necesarios para la obtención del 
respectivo permiso de vertimiento a que hace referencia este artículo.”22   
 
• Decreto 3440 del 2004.  Este decreto en el  artículo cuarto, modifica el 
artículo 18 del Decreto 3100 de 2003 estableciendo la obligación en el pago de 
una tasa, para todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales en la red de 
alcantarillado,  y es la Autoridad Ambiental Competente la autorizada para 
cobrarla.  Por otra parte el Decreto 901 del 1o. de abril de 1997, reglamentó 
parcialmente el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo que hace relación con las 
tasas retributivas por vertimientos puntuales y en el artículo 12 obliga al Ministerio 
del Medio Ambiente para que establezca las sustancias consideradas 
contaminantes y que son objeto del cobro de las tasas, además de los parámetros 
de medida de las mismas. 
 
El Ministerio deberá fijar la tarifa mínima de la tasa retributiva para vertimientos 
puntuales así como el precio unitario mínimo, expresado en pesos por unidad de 
carga contaminante, los cuales se estimaran tomando como base los costos de 
remoción de los contaminantes en la fuente de agua. 
 
El decreto 3440 del 2004, en su artículo 2º,  modifica el artículo 4º del Decreto 
3100 de 2003, estableciendo la opción de realizar proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica.  
 
La descontaminación de los ríos se medirá en términos de todas las inversiones,  
cuyo fin sea mejorar la calidad físico químico y/o bacteriológico de las aguas. Esto 
Incluye la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. además, comprende inversiones en interceptores, emisarios finales y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y, hasta un 10% del 
                                                     





recaudo de la tasa podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños 
asociados a los mismos. 
 
Es de gran importancia establecer la competencia de las autoridades ambientales 
es por ello que el artículo 3o. que modifica el artículo 6o del Decreto 3100 de 2003 
establece la información previa al establecimiento de las metas de reducción. 
 
“Previo al establecimiento de las metas de reducción en una cuenca, tramo o 
cuerpo de agua, la Autoridad Ambiental Competente deberá: 
1. Documentar el estado de la cuenca, tramo o cuerpo de agua en términos de 
calidad. 
2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua y que 
están sujetos al pago de la tasa. Para cada usuario deberá conocer, ya sea con 
mediciones, estimaciones presuntivas o bien mediante autodeclaraciones, la 
concentración de cada parámetro objeto de cobro de la tasa y el caudal del 
efluente. 
3. Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan 
de Cumplimiento o Permiso de Vertimientos. 
4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada sustancia 
vertida al cuerpo de agua, durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la 
tasa. 
5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su uso 
conforme a los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Para el primer 
quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento del Recurso, las 
Autoridades Ambientales Competentes podrán utilizar las evaluaciones de calidad 
cualitativas o cuantitativas del recurso disponibles"23.  
 
En resumen los mecanismos jurídicos de conservación y preservación de las aguas, 
son muy extensos, además se encuentran disposiciones tendientes a conservar y 
preservar las calidades cuantitativas y cualitativas de las aguas, regulando de 
manera especial los vertimientos que son descargas de desechos líquidos hechas 
a un cuerpo de agua. 
 
Dada la imperiosa necesidad de garantizar la calidad del agua para consumo 
humano, que no admite vertimientos clasificadas como Clase I y las aguas para  
 
                                                     
24.  COLOMBIA. Presidencia de la República. Decreto 3440 [En Línea] Bogotá, Octubre 21  2004.  























































las  demás actividades en la clase II, que admiten vertimientos con algún 
tratamiento. 
 
A la clase I pertenecen: Las cabeceras de las fuentes de agua, 2. Las aguas 
subterráneas, los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para 
recreación y un sector aguas arriba de la bocatoma para agua potable, en este 
caso la extensión es determinada por la entidad administradora del recurso, para 
el caso de Dosquebradas –SERVICIUDAD, en conjunto con el Ministerio de Salud. 
Las demás aguas se reúnen en la clase II. 
 
El Control de Vertimientos, prohibido expresamente por las leyes colombianas, 
busca evitar que a las aguas de clase II, lleguen residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, sin tratamiento previo. 
 
La norma de prohibición incluye también a los municipios, según lo establece el  
artículo 120 del Código Sanitario Nacional, que trata de la obligatoriedad de  
obtener permisos de vertimientos y aplicar las medidas sanitarias de preservación 
correspondientes. Además, también están obligados por la Ley 99 de 1993, a 
ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 
agua afectados por sus vertimientos. 
 
Cabe hacer notar que el permiso de vertimiento no excluye  la obligatoriedad de 
realizar el vertimiento previo tratamiento y que no puede ser invocado para excluir 
o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que pudiera incurrir en razón de 
los vertimientos efectuados. (Inciso final artículo 216 Decreto 1541 de 1978). El 
permiso de vertimiento, tiene una duración fijada para cada caso en particular, 
pero no puede exceder de cinco años y puede ser prorrogado previa revisión, salvo 
cuando su prorroga genere inconveniencia pública. 
 
Sobre los vertimientos de uso industrial, la ley dice que si como consecuencia del 
uso las aguas cambian de temperatura a la de la corriente o depósito donde se 
van a realizar los vertimientos, es necesario que se realice un tratamiento antes de 
















CAPITULO  V 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA QUEBRADA DOSQUEBRADAS 
 
 
El municipio de Dosquebradas. Se encuentra localizado al sur-oriente del 
departamento de Risaralda, tiene un área total de 70,81 Kms2, siendo su área 
urbana de 13 Km2, y limita por el norte y el oriente con el municipio de Santa Rosa 
de Cabal, por el occidente con Marsella y Pereira y por el sur con Pereira. 
Dosquebradas es el Municipio más joven de Risaralda y el de mayor crecimiento 
poblacional, no solamente en la región sino en el país, tiene un desarrollo socio 
económico muy superior al promedio nacional.  Está ubicado, en el valle de los 
Quimbayas, cerca a Pereira, con límite en el río Otún y el viaducto César Gaviria 
Trujillo y es un lugar estratégico para el asentamiento de grandes empresas 
manufactureras, centros logísticos y de distribución de mercancías.  Su terreno es 
montañoso y tiene como afluentes los ríos Otún, San José y varias quebradas 
entre la que se encuentra  la Quebrada Dosquebradas, sobre la cual se desarrolla 
este trabajo. 
 
La quebrada tiene su nacimiento en la Quebrada Aguazul a una altura de 1.800 
msnm, y a los 1530 msnm se encuentra ubicada la bocatoma de la empresa de 
agua de Dosquebradas que abastece especialmente Al barrio Bosques de la 
Acuarela.  Tiene un área de 59,37 Km2 y una longitud de 9,6 kilómetros. 
 
Esta quebrada se forma por la confluencia de las Quebradas Manizales y Aguazul, 
y recorre el municipio desde el nor-oriente hasta el sur-occidente donde 
desemboca en el Río Otún. 
 
Cuadro 1. Medidas Generales de la Quebrada Dosquebradas 
Parámetro Valor 
Área (Km2) 59.37 
Perímetro (Km.) 33.51 
Ancho Promedio (Km.) 6.18 
Longitud Axial (Km.) 9.6 
Coeficiente de Compacidad –Kc* 1.23 
Factor de forma –Ff* 0.64 
Fuente: CARDER. Diagnóstico de Riesgos Ambientales Municipio Dosquebradas. Pereira, enero 
de 2009. 
 
El coeficiente de compacidad que dio 1.23, indica que está quebrada es circular u 
oval redonda, esta forma genera altas probabilidades de crecientes repentinas o 





“Los principales tributarios de la quebrada Dosquebradas son las quebradas 
Manizales, La Soledad, Molinos, La Víbora y Frailes por su margen izquierda, y 
quebradas Aguazul, La Fría y La Silbadora por su margen derecha.”24 
 
Su forma es ligeramente redondeada, que es un indicador de que el agua de las 
cabeceras toma un tiempo corto para alcanzar el punto más bajo en su cauce 
principal, esto genera que el tiempo sea más corto para evacuar y por ello genera 
más exposición al peligro de los habitantes rivereños frente a las inundaciones. 
                                                     
25  CARDER. Diagnóstico de Riesgos Ambientales Municipio Dosquebradas. Pereira, enero de 





Gráfico 1. Mapa Microcuencas Municipio de Dosquebradas 
 
Fuente: CARDER. Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Disponible en Internet en 
http://www.carder.gov.co/documento.php?a=view_categ&categ=51&p=0 
 
Aunque los caudales que se presentan en la cuenca dependen de gran 
cantidad de los factores, en general los valores altos de la pendiente de la 
cuenca y del cauce indican tiempos de concentración bajos y por lo tanto 













La cuenca de la quebrada Dosquebradas, posee altos valores de 
pendiente y una forma relativamente redondeada y un porcentaje de 
urbanización apreciable, lo que hace posible suponer valores de 






































                                                     








CAPITULO  VI 
 




Análisis desde los datos iníciales. Como se ve en el cuadro 5, la Quebradas 
Dosquebradas recibe aportes de contaminación de cinco fuentes distintas, entre 
las más importantes se encuentran las realizadas por el sector agrícola con un 
aporte de 116 toneladas por día, le sigue en importancia el sector industrial con 
12,9 toneladas día, según los datos de la CARDER en 1996-1997. 
 
Cuadro 2. Aportes contaminantes sobre la quebrada Dosquebradas. 
Sector 
Aportante 
Descripción de Componentes Carga Combinada 
Kg/Día 
Ton/Día 
Población Dosquebradas 85% Aprox.  114.674 
habitantes 
11.868,5 11.90 
Industria Textiles y Paños Omnes, Cartones y 
papeles del Rda.  Comestibles la 
Rosa y Postobón 
12.918.6 12.90 
Agrícola Cultivos de café aproximadamente 
3.606 hectáreas producción: aprox. 
36.657 ton/año cps 
115.959.0 116 
Pecuaria Una porcícola. Total 110 22 0.022 
Desechos 
sólidos 
Correspondiente al 40% de la 





Cuenca quebrada Dosquebradas 142064.20 142.0 
Fuente: Informe de avance plan de acción ambiental Pereira Centro de Occidente, En: Informe 
ambiental (CARDER) 1996-1997. 
 
 
Análisis de los resultados estudios SERVICIUDAD.  La empresa que maneja el 














ordenado por la Ley, contrató en el 2009 dos estudios el primero con el Grupo de 
Investigación en Agua y Saneamiento -GIAS-, de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Tecnológica y con el Laboratorio de Química 
Ambiental de la misma Facultad, para medir los niveles de contaminación de la 




El estudio hizo un monitoreo en 23 puntos así: Quebrada Aguazul tres puntos el 
uno, dos y 20, Quebrada Dosquebradas de los puntos 3 al 10, Quebrada 
Manizales punto 11 y 23, Quebrada Soledad puntos 12 y 13, Quebrada 
los Molinos puntos 14 y 15, Quebrada La Víbora puntos 16 y 17, 
Quebrada Frailes puntos 18 y 19, Quebrada La Gutiérrez puntos 21 y 22. 
 
Gráfico 2. Nivel de contaminación de la Quebrada  
 
Fuente: Serviciudad (Desquebradas Risaralda) 
 
Por ser el principal interés del estudio el nivel de cumplimiento de la 
normatividad jurídica se encontró que el estudio realizado por GIAS de la 
Universidad Tecnológica,  se realizó en cumplimiento de las Resoluciones 1433 
de 2004 y 2145 de 2005 de la CARDER, mediante las cuales se definen los 
objetivos de calidad para las corrientes hídrica superficiales receptoras de los 
vertimientos de los municipios.   
 
Dentro de los hallazgos del estudio se destacan: Oxigeno Disuelto “Este es el 
parámetro que más afectaciones presenta respecto a los demás parámetros de 
calidad de agua en cuanto a los balances de materia, energía y del propio 
oxígeno.  …el comportamiento de este parámetro como resultado de la 
modelación es muy similar al comportamiento de los datos obtenidos en campo, 
la tendencia decreciente de la curva confirma la baja oxigenación de la fuente, 
teniendo como referencia los altos valores de carga orgánica”26 
 
 
                                                     
27. SERVICIUDAD, UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA. (GIAS) Caracterización y modelación de la 
quebrada Dosquebradas, y Monitoreo de los tributarios urbanos receptores de descargas 







Gráfico  3. Otro aspecto de la contaminación 
 
Fuente: Serviciudad  (Desquebradas Risaralda) 
 
El estudio llega a las siguientes conclusiones:  “La simulación preliminar de las 
condiciones sanitarias de la Quebrada Dosquebradas mediante el modelo 
QUAL2k, corrobora la urgente necesidad de levantamiento de información para 
el ordenamiento del recurso hídrico y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios”27 
 
Gráfico 4. Estado actual de la Quebrada Dosquebradas. 
 
Fuente: Equipo de Trabajo fotos del 19 de noviembre de 2009. 
 




“Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del recurso hídrico por 
parte de los prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado, son procesos 
necesarios para el mejoramiento de la gestión y el cumplimiento de las metas 
establecidas en concertación por la autoridad ambiental, este mejoramiento 
continuo apoyado e información in situ, permitirá avances en la calidad sanitaria 
de las corrientes hídricas del municipio…”28 
 
 
Gráfico 5. Otro aspecto de la quebrada Dosquebradas a Noviembre 19 de 2009. 
 
Fuente: Equipo de Trabajo fotos del 19 de noviembre de 2009. 
 
“La incursión en procesos de modelación por parte de la empresa 
SERVICIUDAD S.A. es un avance que permitirá generar información base para 
los tomadores de decisiones, en torno a la gestión integral del recurso hídrico 
con base en el real conocimiento del mismo y en el compromiso emprendido, 




















Gráfico 6. Coloración y espuma muestras de contaminación  
 
Fuente: Equipo de Trabajo fotos del 19 de noviembre de 2009. 
 
 
En cumplimiento de la Resolución 1982 de diciembre 28 de 2007, mediante la 
cual la Alcaldía de Dosquebradas, aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, que a su vez buscó cumplir con lo ordenado por la Resolución 
1433 de Diciembre 18 de 2004 que en su artículo 6 reglamente el Decreto 3100 
de 2003 que trata de los planes de saneamiento ambiental y el manejo de 
vertimientos en los municipios, se firmó el contrato 204-09 con el laboratorio de 
Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Tecnológica, que buscó procesar muestras de las quebradas que cruzan el 
municipio de Dosquebradas obteniendo sobre la Quebrada Dosquebradas los 
siguientes datos: 
 
Cuadro 4. Análisis de contaminación de la Quebrada Dosquebradas, después de 
la Quebrada Manizales 
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
Q. Dosquebradas después de la desembocadura de la Q.  
Manizales 







X Simple   Integrada Código de 
muestra 
  091130 - 204/13   Compuesta   Otro 
RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS, METALES Y MICROBIOLÓGICOS 
Código Ensayo Unidades Incertidumbre Resultado 
2 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 
(DBO5) 
mg O2/L + 0,1 mg O2 /L 
         -  
12,6 
3 Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 
mg O2/L +  5,6 mg O2 /L 
        -  
52,2 
7 Sólidos Suspendidos Totales mg/L + 0,01 mg O2 /L 
        -  
40,4 
37 Turbiedad NTU NE 327 
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5 Oxigeno Disuelto mg/L + 0,002 mg/L 
-  
5,18 
4 Fósforo Total mg P-PO4/L + 0,1 mg P-PO4/L 
…..-  
0,83 
21 Nitratos mg N -NO3 /L NE 
0,56 
 
78 Coliformes Totales. Filtración por 
Membrana 
UFC/100 mL NE 21 X 10 4 
79 E - Coli. Filtración por membrana UFC/100 mL NE 
96 X 10 3 
 
Fuente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. Facultad de Ciencias Ambientales. Laboratorio de 
Química. Pág. 11 
 
Cuadro 5. Análisis de contaminación de la Quebrada Dosquebradas después de 
la desembocadura de la Q. La Soledad 
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
Q. Dosquebradas después de la desembocadura de la Q. La 
Soledad 




RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS, METALES Y MICROBIOLÓGICOS 
Código Ensayo Unidades Incertidumbre Resultado 
2 Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 
mg O2/L + 0,1 mg O2 /L 
         -  
21,8 
3 Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 
mg O2/L +  5,6 mg O2 /L 
        -  
70,7 
7 Sólidos Suspendidos Totales mg/L + 0,01 mg O2 /L 
        -  
365 




5 Oxigeno Disuelto mg/L + 0,002 mg/L 





mg P-PO4/L + 0,1 mg P-PO4/L 
…..-  
0,81 
21 Nitratos mg N -NO3 /L NE 
0,40 
 
78 Coliformes Totales. Filtración por 
Membrana 
UFC/100 mL NE 302 X 10 4 
79 E - Coli. Filtración por membrana UFC/100 mL NE 
78X 10 4 
 
Fuente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. Facultad de Ciencias Ambientales. Laboratorio de 
Química. Diciembre de 2009. Pág. 11 
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Como se puede ver en dos puntos de la Quebrada bien distantes uno del otro, 
existen trazos de contaminación en ambos con más alta demanda de DBO5 y 
DQO y de Sólidos Suspendidos Totales en la desembocadura de la Quebrada 
Soledad; la turbiedad después de la Quebrada Manizales es más alta,  que en la 
Quebrada la Soledad.  Los valores encontrados indican más contaminación por 
lo tanto en la desembocadura de la Quebrada La Soledad. 
 
Estos datos indican que aunque las autoridades ambientales han realizado 
estudios, las entidades jurídicas han expedido normas en todos los niveles y las 
empresas de servicios públicos domiciliarios han buscado la forma de prevenir la 
contaminación, la Quebrada Dosquebradas, sigue con altos niveles de 
contaminación y es necesario apoyarse en la normatividad para presentar 
propuestas que permitan obtener resultados en el corto plazo, para poder 




6.1 INTERVENCION DE  LAS AUTORIDADES  AMBIENTALES. 
 
 
(CARDER).  La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, es la autoridad 
encargada de velar porque el medio ambiente se mantenga libre de 
contaminación, tiene la autoridad para hacer cumplir la normatividad con 
respecto a la protección del medio ambiente, y es por ello que está encargada 
de vigilar sobre el grado de cumplimiento de las empresas que vierten sobre la 
Quebrada Dosquebradas o sus afluentes. 
 
Esta entidad ha realizado diversos estudios sobre la Quebrada en cumplimiento 
de su misión jurídica, encontrando que la Quebrada presenta zonas de debilidad 
en la microcuenca asociada a fallas por procesos erosivos complejos entre los 
que se que encuentran: 
 
La Socavación de orillas, estas se presentan principalmente en las áreas 
cercanas a las desembocaduras de los tributarios ocasionados por la 
intervención humana que hace disposición de escombros, basuras y vertimiento 














Gráfico 7. Niveles del agua contaminada que posee la Quebrada 
 
Fuente: Equipo de Trabajo fotos del 19 de noviembre de 2009. 
 
Hay otros fenómenos como: Profundización del lecho, deslizamientos 
rotacionales,  deslizamientos planares, derrumbes, flujos, solifluxión, terracetas y 
erosión del lecho de la microcuenca que afectan la Quebrada, pero la mayoría 
se dan por factores distintos a la contaminación por residuos líquidos que es el 
objeto de estudio de este trabajo. 
 
SERVICIUDAD ESP.  Es la empresa que presta actualmente los servicios de 
acueducto,  alcantarillado y de aseo en el municipio de Dosquebradas, por usar 
el recurso hídrico, la empresa está en la obligación de velar por el cuidado del 
agua de la cual surte a la ciudad.   
 
Cuadro 6. Tintorerías Dosquebradas y sistema de pretratamiento de aguas 
N
o 
Establecimiento Dirección Comercial Sistema 
Pretratamiento 
Existente 
01 JJ Agudelo Cia Ltda Cll 8-19-40 B. El Japón  Desarenadores, Rejilla 
02 Lavatex Cll 10 10-14B El Acero Desarenadores, Rejilla 
03 QuintColor Cra 10 1-13 El Acero Desarenadores, Rejilla 
04 Lava jeans Cll 79ª16-60 B 39 Romelia En proceso de 
funcionamiento 
05 Conf. Jeans y Jeans  Cll 9 18ª-07 Los Cambulos Desarenadores, Rejilla 
06 Albeiro Gil Av.Simon Bolívar 18-55 Desarenadores, 
Enfriamiento, Rejilla 




08 J.C CC. La Popa Local 8 Desarenadores, 
Rejilla, Enfriamiento 
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09 Proceso y Color Zn.Industrial Plaza de Feria Desarenadores, Rejilla 
10 Lavamaster Cll 16ª 8-49 LA Popa Desarenadores, Rejilla 
11 Jeans Moda S.A Cll 9 18-22 La Popa Desarenadores, 
Rejilla, Enfriamiento 
12 Santa Mónica Cra 17 B. Santa Mónica Cerrada 
13 El Bosque Cll 18 21-103 Santa Mónica Cerrada 




15 Medejeans Ltda Cll 14 16-42 La Popa Cerrada 
16 Agua Clara S.A Cll 8 10-20 La Popa Cerrada 
17 Texprol Zn. Industrial La Macarena Desarenadores Rejilla, 
Enfriamiento 
18 Actex  Cll 8 23-69 La Popa Desarenadores Rejilla, 
Enfriamiento 
19 Nicole Cll 8 10-225 La Popa Tratamiento Primario 
20 Austin Reed Cll 11 17-17 La Popa Desarenadores, 
Rejilla, Enfriamiento 
21 Blue Tex Cra 16 70-32 Bodega 6 Desarenadores, Rejilla 
22 Artextil Cra 16 70-32 Bodega 7 Desarenadores, Rejilla 
Fuente: SERVICIUDAD. Informe Control y Seguimiento de Vertimientos 
Residuales. 2009. 
 
Esta empresa en la búsqueda de salvaguardar de la contaminación los recursos 
que requiere para el cumplimiento de su misión, ha realizado procesos de 
investigación del estado del agua entre los que se encuentra el llamado: Informe 
Control y Seguimiento de Vertimientos Residuales de 2009, en el cual se traza 
una política de saneamiento ambiental para el municipio, e incluye en el 
diagnóstico las empresas de tintorería que son las que más contaminan la 
Quebrada Dosquebradas. 
 
SERVICIUDAD, encontró que las aguas donde las tintorerías vierten sus 
residuos líquidos, presentan las siguientes características: 
 















Acidez mg CaCO3/l Ausente 14,5 
Alcalinidad mg CaCO3 Ausente 49,3 
DBO5 mg  O2/l Remoción 80% 250.0 260 
DQO mg  O2/l 500.0 796 
Detergentes mg SAAM/l mg/l 1,38 
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Grasas y Aceites mg/l 100 mg/l 26,6 
PH Unidades 5-9 6,18 a 25ºC 
Sólidos Sedimentables 





a 60 min 
ml/l  
  10 
3,2 
SST mg/l Remoción de 80% 200 
Sulfatos mg/SO4/l  128 
Cadmio mg/l 0,1 0,012 
Cromo Total mg/l 0,5 0,12 
Cobre mg/l 3,0 0,06 
Plomo mg/l 0,5 0,30 
Zinc mg/l 5,0 0,44 
Cobalto mg/l  0,18 
Fenoles ug/l 0,2 1,0 
Mercurio Ug/m 0,02 0,005=0,5 um 
Fuente: Serviciudad. Informe Control y Seguimiento de Vertimientos Residuales. 
2009. 
 
De las empresas relacionadas “nueve (09) funcionan en instalaciones 
inadecuadas para este tipo de industria con poca ventilación y espacios 
reducidos, el número de empleados y obreros oscila entre 40 y 60. Los equipos 
y accesorios de seguridad industrial en seis (6) son incipientes, en cinco (5) 
operan adecuadamente, con espacios amplios, y buena ventilación”30 
  
 Según SERVICIUDAD, los vertimientos en la industria textil se 
realizan teniendo en cuenta los parámetros que a continuación se 
plantean y que son los establecidos por el decreto 1594 de 1984, 
el cual está vigente.     
 
Cuadro 8. Parámetros de Caracterización Vertimientos a Cuerpos de Agua 
PARAMETROS RANGO 
PH (Unidades) 5-9 
Temperatura (ºC) Menor de 40 
Sólidos Suspendidos Totales  Remoción Mayor a 80% 
DBO 5 Remoción Mayor a 30 % 
DQO Remoción Mayor a 80 % 
Grasas y Aceites Remoción Mayor a 80 % 




                                                     




El municipio de Dosquebradas maneja dos tipos de contaminación: una rural, 
procedente de las actividades agrícolas y pecuarias y la urbana que viene de los 
vertimientos del renglón doméstico y el industrial. 
 
Cuadro 9. Usuarios Quebrada Dosquebradas en 2006 por sectores 





Gaseosas Posada Tobón S.A. Q. La Víbora 16.176 1.026 
Textiles Omnes S.A Q. 
Dosquebradas 
6.925 814 
Comestibles La Rosa Q. 
Dosquebradas 
374 260 
Cartones y Papeles Risaralda Q. 
Dosquebradas 
800 505 







Hospital Santa Mónica Q. Frailes 1.180 1405 
 





ESP.Acuaseo D/qdas Q. 
Dosquebradas 
180.078 171.702 
No Identificados Q. 
Dosquebradas 
10.502 10.014 
Total Cargas  2.867.67
4 
2.702.441 
Fuente: Serviciudad (Desquebradas Risaralda). 
 
Aunque el estudio que se presenta es del 2006, es el de mayor actualización 
frente a este tema, puesto que la empresa lo realizó para ajustar las 
necesidades de descontaminación necesarias a realizar. 
 
La mayor parte de la contaminación generada por el sector agrícola tiene su 
origen en los procesos de descarga de las aguas residuales y de la pulpa del 
beneficio del café a las corrientes hídricas. La principal característica de este 
problema socio ambiental se fundamenta en el sistema de beneficio individual no 
ecológico, el cual origina múltiples focos de contaminación. En el sector urbano 
la contaminación proveniente del sector industrial tiene su principal fuente en las 
empresas de tintorería que abundan en el municipio y las cuales no hacen 
adecuado tratamiento a los desechos, el siguiente cuadro muestra la situación 
de estas en el área de estudio. 
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El municipio en los últimos años, se dedicó a la construcción y funcionamiento 
de la planta de potabilización de agua Villasantana; proyecto que da solución 
total a la población del sector sur del municipio en cuanto a suministro de agua, 
el cual dependía en un 80% del suministro del acueducto de Santa Rosa de 
Cabal, que era realmente deficiente en cuanto al servicio prestado. 
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Una de las causas del daño al medio ambiente es ocasionado por la 
contaminación del agua por  vertimientos  líquidos y  sólidos que  superan el 
nivel  permitido en la  norma  de  emisión, cargas contaminantes que  la  fuente  
no  biodegrada con  su demanda   bioquímica  de  oxígeno. 
 
 
Las  entidades Departamentales y  municipales que  velan por el estado de 
conservación de la Quebrada Desquebradas son la Corporación Autónoma 
Regional (CARDER), El Municipio de Desquebradas  y Serviciudad, la primera 
como entidad autónoma encargada de administrar  los Recursos Naturales 
Renovables del Departamento; el Municipio de Dosquebradas  con  su  
competencia  ambiental y  Serviciudad, empresa biquebradense encargada de 
prestar los servicios de acueductos, alcantarillado y aseo. 
 
 
Se encontró que la mayoría de empresas grandes como Postobón, La Rosa 
entre otras mantienen adecuados procesos de protección del ambiente, evitando 
la contaminación de las quebradas, pero las medianas y microempresas si 
presentan graves ataques al medio ambiente, por lo cual en algunas ocasiones 
son intervenidas por la CARDER. 
 
Se pudo identificar que el renglón que más contaminación hace es el de las 
tintorerías, las cuales han sido visitadas tanto por Serviciudad como por la 
CARDER, motivo por el cual en el mes de septiembre fueron cerradas por orden 
de la Alcaldía Municipal. 
 
 
Es necesario que las entidades encargadas de proteger el medio ambiente se 
preocupen por hacer cumplir la normatividad  existente y  emprendan campañas  
educativas  para impedir la progresiva degradación de las   fuentes de agua. 
 
Existen  normas jurídicas que se pueden aplicar a las personas naturales o 
jurídicas que contaminen la Quebrada Dosquebradas, mediante el vertimiento de 
residuos líquidos o sólidos; estas normas sancionan pecuniariamente a las 
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